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Penelitian ini berjudul â€œKemampuan Menulis Puisi Bebas Siswa Kelas V SD Negeri Lamreung Aceh Besarâ€•. Rumusan
masalah dari penelitian ini adalahâ€œBagaimanakah kemampuan menulis puisi bebas siswa kelas V SD Negeri Lamreung Aceh
Besar?â€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan menulis puisi bebas siswa kelas V SD Negeri Lamreung Aceh
Besar.Hipotesis penelitian ini adalah kemampuan menulis puisi bebas siswa kelas V SD Negeri Lamreung Aceh Besar masih
kurang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Jenis penelitian adalah deskriptif yakni statistik yang
berfungsi untuk mendiskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi
sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. sampel dari penelitian ini
adalah siswa kelas V SD Negeri Lamreung Aceh Besar yang berjumlah 21 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penilitian ini adalah tes. Daridata yang diperoleh diketahui bahwa kemampuan siswa kelas V dalam menulis puisi mencapai
kategori kurang dengan nilai rata-rata 51,381. Adapun nilai rata-rata siswa tiap aspeknya adalah 4,238 (tipografi); 11,429 (diksi);
11,751 (imaji); 9,762(kata konkret); 9,476(gaya bahasa); dan 4,905(rima). Berdasarkan hasil belajar siswa membuktikan bahwa
hipotesis dari penelitian ini yang menyatakan bahwa  kemampuan menulis puisi bebas siswa kelas V SD Negeri Lamreung Aceh
Besar dapat diterima.
